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ABSTRAK 
Kertas kerja ini rnernbincangkan arnalan pengarnbilan dan pernilihan staf 
bagi jawatan pentadbiran (Bukan Akadernik) rnerangkurni Kurnpulan 
Pengumsan dan Profesional serta Kurnpulan Pelaksana di Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia (UTHM). Fokus utarna adalah kepada pelaksanaan 
dasar pelantikan secara sernentara bagi sernua staf yang baru dilantik bagi 
ternpoh sekurang-kurangnya 6 bulan sebelurn dipertirnbangkan bagi tujuan 
lantikan secara tetap. Dasar ini telah rnula dilaksanakan oleh pihak UTHM 
rnulai tahun 2006, dan sehingga tahun 2012 seramai 506 orang staf yang 
dilantik telah rnelalui proses tersebut. Analisis deskriptif dilakukan bagi 
rnendapatkan gambaran ringkas arnalan pengarnbilan dan pernilihan pekerja. 
Dapatan kajian rnendapati pelaksanaan dasar pelantikan secara sernentara 
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